IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI KANTOR KECAMATAN KOTA BARU 






















SURAT PERMOHONAN IZIN 








1. Bagaimana bentuk penyampaian informasi yang dilakukan dalam proses 
implementasi kebijakan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil ? 
2. Apa jumlah pegawai yang ada dapat menunjang proses implementasi 
kebijakan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil ? 
3. Apakah kemampuan pegawai dapat menunjang proses implementasi kebijakan 
disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil ? 
4. Apakah pemimpin memberikan teladan yang baik kepada pegawai ? 
5. Apa fasilitas yang ada dapat menunjang proses implementasi kebijakan 
disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil ? 
6. Bagaimana respon dan kesadaran pelaksana kebijakan dalam proses 
implementasi kebijakan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil ? 
7. Jenis pelanggaran disiplin apa yang masih dilanggar oleh pegawai ? 
8. Apakah pembagian tugas sudah jelas sesuai dengan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) ? 
9. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan 
disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil ? 
10. Apa saya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses 
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